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      Bruch, Verlauf abhängig von Fasern−
bc: Rissbildung in der Matrix
ab: linear elastischer Bereich
cd: Lasttransfer von der Matrix auf die
      Fasern, Verstärkungsmechanismen
      wirken (debonding, Reibung zw.
      Faser u. Matrix, Faserbruch)
de: durch Faser pull−out kontrollierter
      und Grenzflächeneigenschaften
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debonding Gleiten Faserbruch pull−out
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110 − 200 °C, Luft
ca. 300 °C, Inertgas
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turbostratischer Kohlenstoff, wie er in 
ideal strukturierte Kohlenstoffschicht
Faser/Matrix Grenzfläche existiert





d = 11 µm x = ca. 50 nm
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KR   ... Kontaktwiderstand
SiCR       ... Widerstand der SiC−Faser
CR   ... Widerstand der Kohlenstoffzwischenschicht
RSiC−Faser + C−Schicht  
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